







Integrated Control in Citrus Fruit Crops http://www.iavcha.ac.ma
Institut Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II-Complexe Horticole 
d'Agadir; International Organization 
for Biological and Integrated Control of 
Noxious Animals and Plants (IOBC), 





Tagung der Projektgruppe 





Gesellschaft e.V. (DPG), 
Julius Kühn-Institut (JKI) 
Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen Sitzungssaal 






Phytophthora Diseases in Forest 
Trees and Natural Ecosystems – 
5th Meeting of the IUFRO 
Working Group
http://www.phyto2010.com/
IUFRO – The Global Network for 
Forest Science Cooperation and 






Conserving and Enhancing 
Productivity of Forests in the 
Genomics Era
http://www.iufrokualalumpur2010.org
IUFRO and Dr. Choong Chee Yen, 
Ms. Melissa Wong; School of 
Environmental and Natural Resource 
Sciences Faculty of Science and 
Technology University Kebangsaan 






Haupttagung der Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung e.V.
http://www.phytomedizin.org
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V.; 
gemeinsam mit der AG Züchtungs-
theorie, Kontakt: Prof. Dr. Chris-





Gemeinsame Jahrestagung 2010 
der DPG-Arbeitskreise Nematologie 
und Freilebende Nematoden
http://www.phytomedizin.org
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg 
im Breisgau 
Dr. Johannes Hallmann, 
Dr. Liliane Rueß, Dr. Peter Knuth
17. – 18.03.2010
Berlin-Dahlem
Kupfer-Workshop – „Konkretisierung 
des Strategiepapiers der ökologischen 




Institut für Strategien und 
Folgenabschätzung im Pflanzenschutz, 
Julius Kühn-Institut (JKI), 
Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, Kleinmachnow, 




International Conference on Soil 
Fertility and Productivity, Two Features 
to be Distinguished – Differences of 
Efficiency of Soils for Land Uses, 
Expenditures and Returns –
http://www.uni-due.de/soil-fertility-
productivity2010/index.shtml
Contact: Prof. Dr. Wolfgang Burghardt, 
Soil Technology, University 
Duisburg-Essen, Location: Humboldt 
Universitaet, Berlin, Germany, E-Mail: 
soil-fertility-productivity2010@
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Berlin
Deutsche Gesellschaft für 
Qualitätsforschung (DGQ)
45. DGQ-Vortragstagung 2010 
„Qualität von Getreide und 




forschungsinstitut für Kulturpflanzen 
(JKI), Institut für ökologische Chemie, 
Pflanzenanalytik und Vorratsschutz, 




Tagung des DPG-Arbeitskreises 
Mykologie
http://www.phytomedizin.org/












Einführungsvortrag (19 Uhr) zum 
Thema der Ausstellung: Maikäfer flieg! 
Ausstellung zur Kulturgeschichte, 
Biologie und Bekämpfung des 
Maikäfers
http://www.jki.bund.de
Ort: JKI, Institut für Biologischen 
Pflanzenschutz




Gedenkveranstaltung anlässlich des 
100. Todestages von Julius Kühn
http://www.jki.bund.de
Julius Kühn-Institut, Quedlinburg, 
Kontakt: Dr. Klaus Peter
19. – 21.04.2010
Shiraz, Iran
International Medicinal and 
Aromatic Plants Symposium 2010: 
IMAPS2010
http://www.imaps2010.com/
Prof. Morteza Khosh-Khui, Department 
of Horticulture, College of Agriculture, 




IX International Symposium on 
Plant Biotechnology
http://simposio.ibp.co.cu/
Instituto de Biotecnología de las Pantas 




Jahrestagung 2010 des DPG-
Arbeitskreises Biologische Bekämpfung 
von Pflanzenkrankheiten
http://www.phytomedizin.org/





2nd international Symposium on 
Genomics of Plant Genetic Resources
http://www.gpgr2.com/index.html
Bioversity, Rome, Italy; IPK, 
Gatersleben, Germany; University 





Modern Fungicides and Antifungal 




Prof. Dr. Heinz-W. Dehne, Ingrid 





Xlllth World Congress of the 









PMEMonitoring of Genetically 
Modified Plants
4th Workshop on Post Market 
Environmental Monitoring of 
Genetically Modified Plants: 
Challenges for PMEM – multiple/
stacked events and long-term effects
http://www.jki.bund.de
Contact: Dr. Ralf Wilhelm 
(JKI Quedlinburg)
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